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Preţul abonamentului: 
La abonament nou! 
Anii-s răi, zilele grele, 
Dar ce ne pasă de e le? ! 
Tră im bine : bem, mâncăm 
Şi r ăbdăm — dacă n ' a v e m ! 
Cu necazul nu'ţî faci casă, 
La ce s£-l puî după masă , 
Dă-1 afară, naibeî, t o t , 
Căci de nu, vin eu şi-l scot. — 
Duşmanul necazului 
Sunt eu „Gura Satului". — 
Unde gu ra mea ajunge, 
De-acolo nScazul fuge, 
Şi'n locul luî, cu trufie* 
întră dulcea vesel ie! 
Celui vesel glume-i spun, 
De-a rîde ca un nebun. 
P e cel prost la parte-1 pun, 
Şi-l rad — fără de s ă p u n ! 
Secerişul e aci, 
Deci grăbiţi toţî a 'mblătî, 
Şi noaue a ne plăt i ! — 
Pent ru 6 lunî de g lumă; 
Nu Vă cerem mare s u m ă : 
Pen t ru Domni, şi pentru Doamne , 
P u n e m numai 3 coroane; 
Pent ru fraţii dela sate, 
Un florini şi. jumetate! — 
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Cine n a r e 3 coroane , 
Acela-î înscris la „foame;" 
Cel ce are, dar nu vrea 
„Gureî Satului * să d e a : 
Acela e om cu .m in t e " 
U n a zice — zece minte 
Pen t r 'un blidişel de l inte; 
Şi tot nu dă îna in te ! 
Cei cu minte — 
înainte!! 
„Gura Satului." 
Z E o o x a r i 
cari sS vor auzi cu ocasia escursiunilor dela 
sfirbările „Astreî ." 
Unul dela „Tribuna": Cine merge 'nainte ca 
noî ca prin miracul ? 
Ecoul: . . . . racul! 
Un papistaş: Decât la „Tr ibuna" maî bine 
e'n Blaş. 
Ecoul: . . . . laşi 
Un călugăr: Ah, spune ecou, ce-mî lipseşte 
ca se a jung episcop ? 
Ecoul: . . . . scopl 
Un unit: Ce z i d la politica ce-o face „Uni­
rea ?" 
Ecoul: . . . . 'i rea! 
Un omuleţ: Ce face voinicul, când d u ş m a n u l 
prin gaze te dă se'l a t ace? 
Ecoul: . . . . tace. 
Un om mare: Ce face moşneagul când al­
bele plete pe frunte'î s 'apleacă ? 
Ecoulpleacă! 
Un cavaler: Ecoule, spune-mi o bună pâr­
tie. Numeşte-mî firma! 
Ecoul: . . . . Irma! 
Unul dela „Gazeta-: T r e b u e së r emânem 
pasivi încă secole ! 
Ecoul : . . . . Secule. ? 
Un advocat: Cât decurend voi fi deputat , 
tocma' î aci acuş, acuş . 
Ecoul; . . . . kusch ! ! 
Un ateist: E u ador datinile păgâne ! 
Ecoul: . . . . câne ! 
Un candidat de advocat: Censura s'o a m 
ş'apoî vede -vom ce-'mi v a aduce studiul de iură ? 
Ecoul: . . . . ură! 
Un demagog : Totu l pentru meseriaşi ! 
Ecoul : . . . . a'şî ! ? 
Un funcţionar de banca: Cine-mî papă mie 
tant iema ? 
Ecoul: . . . . Emma! 
Un medic Unär: Cum vor fi ale mele h o -
norare ? 
Ecoul: . . . . rare ! 
Un mare acţionar: E u mg conduc numai de 
muncă şi de ze l ! 
Ecoul: . . . . Eseli 
Unul din comitet'. Noî dela „As t r a" sun tem 
cei maî cuminţ i ! 
Ecoul : . . . . mintî ! 
Caiafa : Ce voiu căpeta eu, după ce voiu fi 
de oda tă „Dr" şi din filosofìe şi din teologie ? 
Ecoul : . . . . Ologie ! 
•i 
-i 
Samurache: (cătrâ advocatu l seu din Arad) * 
F r a t e Cicio ! T e rog respunde 'mî, că referitor la 
procesul meu contra „Gureî Sa tu lu i " : cum s t ăm 
cu chestia? 
Ecoul: . . . . i—a! 
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jMn cugetăr i l e n e p u b l i c a t e a l e năcăj i tu lu î 
poe t cu n u m e de'mperat 
— Şede la masă , pe care sunt sticle cu bere . 
în mână ţine „Tr ibuna l i terară" şi-şî admiră prin­
tre fumul ţigaretei ultimele versuri . 
A fi poet, după mine şi după Machiavelli e 
a folosi orî-ce mijloc, care e în s tare a duce la 
scop : preamări rea îndividuală. 
* -* 
Poeţilor, cari nu fac impresia, le recomand 
din propria-mî esperienţă, ca, decă au cum-va 
mustăţi , să şi le radă ca şi mine, ér përul, de-1 
au mare, să-1 tundă de jumëta te , apoî să scrie 
în s tarea as ta normală la poesiî mari, să scrie 
poesiî văicărătore — şi de b u n ă - s e m ă lumea îî 
va ceti extasiându-se, sau cel puţin îl vor com­
pătimi, ca pe mine. (Aş puté da re ţe tă pentru 
orï-ce soïù de poesiî; o astfel de re ţe tă am p u b ­
licat în „ Nécessitas facit ve r sum) . " 
* * 
L u m e a mè acusă , că scriu tot poesiî năcăjite 
şi ca să më convertescă, mulţi au venit la mine. Filo-
sofia acestui fapt e u r m ă t o r e a : până-când scriam 
poesiî de dragoste ideală, nimeni nu se 'nteresa 
de mine ; de când am început cu văitatul (la 
opar te : sincer) — căci lumea deu, nu scie, de ce 
më vaet, deşi e a tâ t de evident, încât şi Jon cel 
prostuţ, care îmï colportézà articoliî şi poesiile 
mele rele, şi el a priceput-o : de ce nu recunosce 
în mine lumea u n poet maî mare ca cel Din-
rotbav? — toţî cau tă a - m î face cunoscinţa şi de 
când a m trântit u n a b u n ă în poesia aîa din 
„Tr ibuna li terară" în care më justific cu oftica 
mea, ta re mî-e t e m ă , că îmi vor asal ta casa cu­
rioşii. E r g o : voi continua pe calea începută. Re-
nume-mî t rebue : Quod erat demons t r andum (Nu­
mirile de ergo şi „quod erat demons t r andum" le 
ţin minte delà matemat ică , de care, când îmi 
aduc aminte, fiori de groză më cuprind. Ca toţî poeţii 
mari, nici eu nu m o pr icepeam de loc la m a t e ­
matică. Dar şi e ram prost ta re . , . oda tă m ë 
scosese profesorul la tablă şi n 'am sciut o simplă 
multiplicaţie. Semne de poet mare ! Cum a m scă­
pat din gimnasiu, şi eu më mir. Multe slujbe şi 
molitfe mî-o fi cetit ta ta . . .) 
Toţ î mî-au dis, că-s poet mare . E u le-am 
r e s p u n s : Bine, bine, de mult o sc iam ; de una 
însă 'mî pare r e u : de ce nu spuneţi lumii aces ta , 
că, uite, Chendi ăla, în lucrarea lui nici nu mS 
amintesce. Asta e un scandal . . . scandal . Dar 
sciu eu, ce voi face. îmi voi recensa eu poesiile 
mele şi recensia o va publica Jon pe numele luî. 
Ce gănd fericit! Merită să beu una . (Ia o sticlă 
în m â n ă şi înghite din ea bine. îşi scote ca rne­
tul de„strofe împrumuta te şi sS pune să comită. 
Ce? VS voi spune cu proxima ocasiă. 
Aristarch.* 
* Cel care prin intermediul lui Jon a ajuns în poesesia 
carnetului cu cugetările intime ale lui Tavi, cari cugetări pe 
rând le-om publica, ca unele cari ne fac evident necasul 
poetului. 
Popa şi racii. 
— Anecdotă. — 
Popa din satul „Mândruţ , " 
Botezat B. Jonuţ 
De s ta tu ră e om mic. 
De departe chiar pitic. 
Altfel ar fi om isteţ 
Dacă n 'ar ave per creţ 
Şi umblet întors — ca racul 
De să miră întreg satul. 
Aşa-î năravul luî din fire 
Ce nu are lecuire, 
însă popa din Mândruţ , 
Aşa cât e de micuţ, 
Umblă 'n sus , şi umblă 'n j o s 
P â n ă dă d 'un os-de ros 
Câ-î mic, dar cam folticos 
Şi din fire lăcomos. 
Şi n'aî, frate, ce să-î faci . . . 
De nu alta — prinde raci, 
Cu cari e'n a s e m ă n a r e 
L a gândi t şi la umblare. 
Racii — vezendu-1 pe mal 
Grăbesc la densul — de val, 
Şi se jertfesc bucuros 
Patronului folticos. 
N'au crezut însă nici ei, 
Ori cât sunt de mititei, 
Că „pa t ronul" e cu draci 
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Şi 'nghite 30 de racii — 
S'au năcăjit, supă ra t 
Şi 'n s tomac toţi s 'au umflat: 
încât maî — p'aci — p 'ac i— 
Era să-1 ducă (d) —• raci i! 
Mora l a : 
Pen t ru ceî prea lăcomoşî 
Şi racii sunt — veninoş i ! — 
V. F u s t e . 
, ie „ ie „ ie . ie „ ie „ ie „ ie „ ie „ ie „ ie 
TANDA şi MANDA. 
T. Mei, d a r p e l a v o î , prin Radna, a î n c o l ţ i t 
act ivi tatea ? 
M. Cam aşa. 
T. Şi-1 vreţi pe Bocu deputa t? 
M. Adecă vrea e l ! 
T . Cum a ş a : v r e a e l ? Doar îl vreţi şi voi, 
că nu o să votaţi cu Vancso , care româneş te 
nici cruce nu ştie face. 
M. Aşa a m auzit şi noi, că nu ştie. Dar 
a re b ă n c u ţ e şi pela noi, ce-î drept, tot R o m â n 
s'a ales, băncu ţe n ' am prea vezut însă. 
T . Ruşine să v6 fie a vorbi astfel. Nu la 
bani să vS gândiţi , ci la cinste. 
M. Apoi da, la c i n s t e , şi încă să ne c i n-
s t i m cât maî des, că alegerile prea sunt rare. 
T . Aşa, a ş a ! Numai că eu nu mS gândesc 
la cinstea de prin birturi, ci la cea naţională, 
care cere să nu vS daţi cu străinul, ba nici la 
alegeri să nu mergeţi , dacă a şa vor hotăr î maî 
marii noştri . 
M. Pela Radna să nu vorbeşti de a s t a ! Dar 
dacă nu mergem la alegeri, ceî bogaţi cum să 
vîndă vinarsul? 
T. Bine, dar ce-'ţî pasă ţie de ceî bogaţ i? 
M. îmi pasă, pen t ru-că vinarsul vîndut c a n ­
d i d a ţ i l o r , noi îl bem. 
T . Eî, care va să zică voi de aceea aţî 
candidat d o u î guvernamenta l i? 
M. Negreşi t ! Şi a m candida şi oposanţî, dacă 
am găsi . Cu cât mai mulţi, cu a tâ t maî multă 
— c i n s t e ! 
T . H a n Tătarul să ve facă cinste luî Bel-
zebub ! 
M. Ea r pe voî, cei dela Lipova, să vS scape 
de bolâ grea doctorul Ştrocală. 
P o p a B o n ţ i i ă . 
De când venerabilul Consistor dela Caran­
sebeş m 'a suspendat , tot necăjit am fost. NSca-
zul acesta însă nu este nimic pe lângă ruşinea 
ca „Cont ro la" şi „Egye te r t e s " m 'au luat T I apă­
ra re . . . E adevSrat că am ajuns astfel în com­
pania unor ilustritaţî cu Babeş , Mâglaş, H a m s e a 
şi Cicio . . . Numai că eu aşa ş t i u : pâzescâ-te 
Dumnezeu de laudele duşmanilor! „Egye te r t e s" 
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(dela 3 Julie) mă susţine curat ca funia pe spân­
z u r a t : înşiră că sunt beţiv, câ scur tez slujba bi-
sericescă er în potir pun oţet, şi câte altele, — 
dar zice că as tea nu sunt păcate . . . Despre de -
şteptăciunea cititorilor maghiar i nu prea a m b u n e 
păreri. Aşa de proşti tot nu-î cred insă, în cât scri­
sele luî „Egye te r t e s" să le ia drept — apărare . 
Aşa, câ aş putea esclama cu psalmistul : „Apărare 
sâ'-ţî fie ţ i e — C o n t r o l a şi E g y e t e r t e s ! " 
^k „ „ -k „ if „ if ., if ,. -k „ "k „ *t , *k , 
P r o t o p o p u l n o s t r u . . . . 
Cine nu cunoşte p'al nost ru protopop ? ! 
Este vechiu şi betrân, rămas chiar din potop. 
Din omenii bolnavi scote uşor dracii, 
Er de pela pomeni adună colacii. 
Biserica-î mică, dar traiţa-î e mare 
Şi cât e de greoiu, umblă în cău ta re 
Nealegend omeni, ci-î primeşte pe toţî, 
Fie că sunt domnî mari, fie neam de hoţi. 
Căci evanghelia, ea zeu, aşa sc r ie : 
Lăsaţ i păcătoşii, la domnul să v i e ! . . . 
Şi fiind-că 'n tâmplarea aşa le-a potrivit 
Păcă to s să fie ori cine nu-î unit, 
Reverendissimul cau tă din schismatici 
Papistaşî să facă, a t răgendu-î aici 
Cu fâgâduiala că în raiu î-ajută 
Numaî Sanctităţii închinări s 'aducă. 
Ea r a doua par te a grijelor sale 
E să nu lipsescă del ' an iversare 
Fie 'n familie, în cerc maî res t râns 
Fie 'n public m a r e : foc are de s t îns ! 
începe cu cognac, o 'ntorce cu bere 
Cum stomacu-I mare, maî bine îî cere. 
Ea r când nu maî pote bunătă ţ i să 'ndope 
Se duce acasă m£surend hâr tope. 
La înmormântăr i el ţine triste vorbiri. 
De unde le scote, îţi vine să te mir i ! 
Atâ tea îndrugă ş 'aşa fără de rost 
în cât ai crede că este un om prost. 
Ferice de cel mort că nu-1 maî aude 
Şi vai de cucone, cu pleopele ude . 
O oră întregă el te canoneşte 
Pre t inzând că vorba-î e chiar româneş te ! 
P e când, în adevér, vorbeş te 'npistriţat 
Ca şcolarul care nimic n 'a înveţat. 
T a c s ă cere însă pentru cele s p u s e : 
Rétele nu umblă , dacă nu sunt unse ! 
După cum nici dracii din om el nu scote 
Dacă nu e plata cum el o socóte. 
L a cafenea umblă , jurna le citeşte 
Dar de densul nimic, zéu, nu-se lipeşte. 
Ci dacă începe foi a résfoí 
îi vine să caşte şi a moţăi . 
Cu tote acestea, canonic s 'ajungă 
El zilnic aşteptă. Capillu 'n t r -o dungă 
Dacă 'o fi v r ' oda tă , pote că-1 v a alege 
Spre a'şî ride tare, de a nostră lege. 
D a n c i n Ciutoraf 
june corist. 
Curióse fiinţe mai sunt şi ortodocşii, fraţii 
nostri s c h i s m a t i c i ! E î se plâng întruna încontra 
nòstra, m a ne şi a c u z f i . Şi totuşi ce ar ;face ei 
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ftră noî? Etă, la A r a d eî s 'ar pnîpâdi cu zile, 
dacă vigurosul dr. C s i c s o nu l-ar ţine în pi-
cîore şi nu î-ar duce pe umerii seî gigantici . . . 
Ear celor dela S i b i u cine le dă i d e i ? A u nu 
dr. L e m e n y i , care de septemânî întregi ali-
menteză cu proză zdravănă colonele T e 1 e g r a-
f u l u î ofticos? ! . . . 
U n d e maî luaţi apoi faptul că Lemenyi a 
bătut pe Mănoiu er Csicso pe Calicul? 
Eî, vezi, aşa sun tem noî, ceî târî în credinţă 
şi b r a ţ e : când n ' avem cu ce combate , b a t e m ! 
Anecdote din cătăniă. 
Voluntarul C. e dus la Rapport, pent rucă îî 
s'a aflat puşca a fi ruginită. 
— Don Căpitan — anun ţă sergentul — 
î-am aflat puşca total ruginită. Rugină de trei 
ani pe ea! . . . 
— Nă, ce zice la a s t a? — îl în t reabă că­
pitanul pe voluntarul C. 
Don Căpitan — respunde C. (candidat de 
advoca t în „civil") Me rog a lua act de recu­
noaş terea domnului sergent. El s ingur recunoaş te 
că rugina cons ta ta tă e de trei ani ! E u servesc 
numai de 9 luni de zile, a şadar puşca rnî-s'a 
predat mie cu rugină de 2 ani şi 3 luni pe ea. 
Respundă domnul se rgen t : cum de n 'a visitat 
puşca a tâ ta v reme şi de ce mi-a dat -o mie ru­
ginită ?! . . . 
Ghiciţi ce e ? . . . . 
Nuî nici câţă, nuî nici mâţă , 
Nicî de-a ţîganilor v i ţ ă ; 
Nuî nicî Ciocan, nuî nicî Cioban, 
De şi a umblat cât Căr ţan . . . 
' — „ O ' h i altă d ihanie" — 
Zice moţul din — câmpie. 
Nuî nicî câţă, nuî nicî mâţă , 
S a m ă n ă a — bivol i ţă : 
Cap turtit, labe crăcite, 
Şi de-a 'ntorsul po tcovi te ; 
N 'are coarne — şi-î pficat 
C a r fi bun prins la — arat. 
De-altfel are frunte lată, 
P e spinare napoî d a t ă ; 
Din care mintea lipseşte, 
Dar as ta nicî că-1 priveşte. 
Nicî nuî câţă, nicî nuî mâţă, 
Nicî nu şti focul s ' a ţ î ţe ; 
Nuî călugăr, nicî preot 
De şi-î cu ba rbă d'un cot. 
Nuî sătul, dar nicî flămend, 
însă când prinde la rend 
Mancă sermanul de el 
Cât o vacă ş-un viţel, — 
Ş-apoî bea fără de milă 
Maî mult de cât o cămilă. 
Bea frate, al dracului, 
De nicî „Gura Satului" 
Nu-1 maî poa te opaci 
Când începe a 'nghi ţ i ! — 
T o t ce prinde bagâ 'n foaie 
De sS umflă ca de — boale. 
Când dă pe la seminar 
Cân tă ca şi un . . . ( înger!) 
Şi ba te 'n fălcî ca 'n amnar . 
Ce e d a r ă ? . . . î-an ghiciţi! . . . 
Vedeţî, că nime nu ştiţî ! ? . . . 
„Gura Satului" ve spune, 
Ascultaţi dar la m i n u n e : 
Asta-î cel cu „Dinom, danum, 
„ Vtgig szakâl" dela Barnum 
Venit n 'apoî 1 ) sS m ă n â n c e 
T o t ce-a maî r emas p 'a ice! — 
Granciu . 
l ) dela Ciaba. 
, ic, ic
 t, ic', -t „ ic „ ic „ ic „ ic „ ic „ ic, 
S6 potrivesc. 
Magnatu l Dr. Josif Gallu c u B a b e ş (fără „vaca . 
de muls" . ) 
„Gaze t a Transi lvaniei" cu „Tr ibuna P o p o ­
rului" (în ce priveşte diecesa Aradului.) 
Lă tura ru l dela hotelul „Crucea albă* din • 
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Arad — cu „Controla" din Timişioara (în ce 
priveşte curăţenia.) 
„Bleauca n e a g r ă " — cu căţeii — dela se ­
minar — cu corespondenţii Controleî. 
•* 
Ceata Hamsis tă de pretut indenea cu urgia 
de Maglaş (în ce priveşte solidaritatea.) 
* 
Doctorul nost ru Joan 
„Cu înblânzitul „Sec-Ulan . . . 
„ T a - r a - r a bum-deree 
Aşa vin titlele" . . . . 
„Speriatul ." 
*&&&<m »!«>>u> >n<> »*<• •>*<' w m 
J o s c u grija. 
Dacă vrei să scapi de grijă 
Pune-te şi bea; 
Facă-şî alţii capul iască, 
L a g r a n i ţ ă . 
Eată cine şi cum păzeşte graniţa pe unde invadează kazariî. 
Lupte-se cu ea : 
Tu mancă şi bea ! 
Grija e un monstru mare 
Ce te ţine'n loc, 
Şi'ţî iea pofta de mâncare 
Şi orî ce mijloc : 
Ca să n'aî noroc! 
Dă-o naibel, grijă proastă, 
Fie 'n văl şi 'n munţi, 
Tu remâî la ceata noastră: 
Măcar şi desculţ — 
Numai să fim mulţ i ! 
Jos cu grija din spinare, 
N'aibă loc la noi. 
Deie-I „Domnii" de mâncare 
Pachetez-o'n fo l : 
Noi n'avem nevo i ! 
Nu te lăsa măî Române, 
Să te prinză ea ; 
Lucră azî, şi lucră mâne, 
Mănâncă şi bea: 
Jos cu grija rea! 
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